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ADDENDA ET CORRIGENDA 
DOCUMENTOS RELACIONADOS CON MALLORCA, OTORGADOS 
POR PERSONALIDADES DE TIERRAS GERUNDENSES 
Nota al documento n." lO.—Testamento de Bernardo de Santa Eugènia 
Beatriz, esposa de Bernardo de Santa Eugènia, fue hija de Berenguer 
de Cervià e Inés de Porqueres, según el Rdo. D. Luis G. Constans, M. D., 
que se apoya en una afirmación del historiador D. Francisco Caula (véase 
Luis G. CONSTANS, PBRO., M. D., Santa Pau medieval, «Biblioteca Oloti-
na» núms. 106 y 107, pàgs. 30 y 43-44; Aubert, impressor. Dolors, 5, Olot, 
1962 y 1964). 
PELAYO NEGRE Y PASTELL 
LES INSTITUCIONS DE LA IL·LUSTRACIÓ A GIRONA 
A l'Arxiu de la Junta de Comerç de Barcelona han d'haver-hi, aixi-
mateix, algunes referències de Jaume Oliveras. Així ens ho fa creure Àngel 
Ruiz i Pablo que en la seva Historia de la Real Junta Particular de Co' 
mercio de Barcelona (1758-1847) en dóna compte un parell de vegades; 
la primera és la concessió d'un «socorro» que havia demanat ell mateix 
el 1769 per a uns experiments, mentre que en la segona, la petició de Ma-
nuel de Torres, «comandante de Gerona>, el 1772, per tal que li fos concedit 
un premi, no fou acceptada degut a l'informe desfavorable de l'Acadèmia 
de Ciències i Arts (pàgs. 210-221). 
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